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Estudio de Caso Empresa - Asociación de
Productores Orgánicos del Cauca Sector –
Primario (Agricultura)
Producción, bene cio y comercialización de café orgánico
certi cado, actividad que proporciona economía a 115 familias del
Cauca, siendo un producto de calidad, tipo exportación, dirigido a
países, como USA, CANADA, en efecto su gran aceptación se debe
a la implementación de tecnologías limpias, preparación de
bioinsumos para la nutrición de los cultivos y el manejo, control de
enfermedades y organismos no deseados. 
Tabla 1. Información general
Imagen 1. Ubicacion
Tabla No 2. Ubicación
Alcance
El alcance del sistema de gestión de calidad (SGC), Sistema de
gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST) de la organización, asociación de
productores orgánicos del Cauca, son aplicables a los procesos de
dirección que incluye las actividades de producción y
comercialización de café orgánico, proceso que tiene diferentes
etapas, desde el alistamiento de terreno, siembra de cultivos de
café hasta el comercio internacional, también establece el análisis
del contexto interno y externo y el cumplimiento de requisitos
legales de la organización.  
Los productos y servicios, se mantiene la información
documentada de las actividades realizadas en la organización,
procesos llevados a cabo con el propósito de satisfacer al cliente
en cuanto a calidad y constancia con los pedidos pactados de café
pergamino seco, cuidado y protección del medio ambiente. 
Diagnóstico de la organización:
Riesgos y Contexto de la organización:
Tabla No 4 Análisis Pestel.
Análisis de Contexto de las Cuestiones
Internas y Externas de la Organización
La organización asociación de productores orgánicos del Cauca es
una empresa independiente que trabaja con recursos propios, es
decir, que cada productor es socio dueño y constituye la
organización, trabaja para un bene cio en común sostenimiento
de la organización con sus aportes productivos en base a la mano
de obra que corresponde a cultivos, sostenimiento de los mismos y
comercialización. La organización debe mejorar algunos aspectos
importantes como la certi cación en el SGI que le permita mostrar
solidez, con anza y garantía a sus clientes de lo que produce y
comercializa, sistema de gestión del medio ambiente y la
seguridad laboral de cada productor y sus empleados. Cada
productor cuenta con análisis de suelo, la certi cación orgánica de
sus  ncas que les permite garantizar calidad de su producto, por
otro lado, el proceso aplicado desde la siembra hasta la
comercialización del producto se hace de manera especial,
requiere manejos adecuados que garantizan la calidad del café, y
así el consumidor  nal o cliente tenga un producto que le
satisfaga, se destaca que es una empresa que se ha creado a pulso
sin ningún apoyo externo, político, se han logrado obtener
recursos para su sostenimiento con proyectos ejecutados y
aprobados por programas como Colombia sostenible, la cual tiene
como objeto promover la sostenibilidad ambiental y
socioeconómica, la creación y sostenimiento de la organización no
ha sido tarea fácil, han existido falencias, como la falta de
participación y compromiso de algunos productores, di cultad
para acceder a recursos con medios externos, por factores
climáticos y descuido en ocasiones no se ha logrado cumplir con la
demanda de producto y se ha tenido que acudir a renegociaciones
con el cliente, todos estas son situaciones que afectan la
organización, pero de una u otra forma se ha logrado mantener
como una empresa independiente, sin ánimo de lucro, que se ha
extendido a la exportación y ha logrado obtener excelentes
resultados, en cuanto a la calidad del producto y aceptación del
mismo. Las propuestas de proyectos juegan un papel fundamental
en la organización, ya que a través de su aprobación garantiza que
la organización pueda tener recursos económicos, u materiales e
insumos que son para cada productor, siendo de gran ayuda para
continuar con la producción de café orgánico de calidad.  El
trabajo de cada productor es reconocido por un incentivo
catalogado como sobreprecio, que corresponde a un bono
económico por encima de los precios que se manejan en el café
convencional, dependiendo su calidad, de manera que de este
sobreprecio un porcentaje mínimo es para el sostenimiento y
logística de la organización, lo restante es asignado a cada
productor, siendo un medio para velar por la economía y bienestar
de las familias de cada productor.
Mapa de riesgos:






Hoja de cálculo de Excel
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Identificación de los stake holders y análisis
(modelo MeNdelow)
Determinación de las necesidades y
expectativas para el sistema integrado.
Ciclo PVHA:
Proceso productivo del Café.
Jerarquía de procesos en la organización
Esquema No 3. Jerarquía de procesos en la organización 
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes: (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018)
Tabla No. 8, Requisitos no comunes ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018
Esquema de Bioseguridad
ESQUEMA PROTOCOLO COVID 19.
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Gestión de recursos y operación:
2.10 Gestión de recursos y operación Asociacion de
Productores Organicos del Cauca
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Formulación del plan de integración:
Política Integral  “Seguridad y salud en el Trabajo, medio
ambiente y calidad” 
La ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DEL CAUCA, se
dedica a la Producción, bene cio y comercialización de café
orgánico certi cado, actividad que proporciona economía a 115
familias del Cauca, siendo un producto de calidad, tipo
exportación, dirigido a países como USA, CANADA Y JAPON,  en
efecto su gran aceptación se debe a la implementación de
tecnologías limpias, preparación de bioinsumos para la nutrición
de los cultivos, el manejo y control de enfermedades y organismos
no deseados, por ello reconoce la importancia del capital humano
y se compromete a que sus actividades y servicios cumplan con los
estándares de calidad,  adicionalmente la seguridad de las
operaciones sean las mejores, proteger la vida e integridad de las
personas, respetar el entorno y comunidades, así como conservar
el ambiente, por tal razón se compromete a suministrar los
recursos humanos, técnicos y  nancieros necesarios para el
funcionamiento y mejora continua del Sistema integrado de
Gestión. 
Nuestra política busca implementar de manera armónica en un
sistema integrado de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), Gestión Ambiental y Calidad, para lograr la satisfacción de
las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, partes
interesadas, usuarios y comunidades en general, Asociados y
destinatarios del servicio, prestado por nuestra compañía. 
 
Por consiguiente, la empresa ASOCIACIONDE PRODUCTORES
ORGANICOS DEL CAUCA contemplan los siguientes objetivos:
 
1. Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de
riesgos laborales y los demás requisitos aplicables, teniendo en
cuenta los estándares mínimos para la implementación del SG-SST
enunciados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.
2. Priorizar los mejores tratamientos para la gestión de los
residuos (priorizando la valoración y reciclado, siempre que esto
sea posible).
3. Prevenir la accidentalidad de los actores viales de la Asociación 
4. Promover estilos de vida saludable y desarrollar actividades
lúdicas orientadas a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas mediante capacitaciones y sensibilizaciones.
5. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los
colaboradores y asociados.
6. Producción y comercialización de café orgánico certi cado.
7. Vincularse a las políticas y actividades lideradas por nuestros
clientes en motivos a nes.
8. Garantizar la satisfacción integral del productor y cliente en
base al cumplimiento y calidad.
9. Para lograrlo, la Asociación destina los recursos necesarios a
nivel económico, tecnológico y del talento humano; con el  n de
proteger la Seguridad y Salud de todos los trabajadores. Esta
política es publicada y comunicada a todos los niveles de la
empresa.
Norma UNE 66177 (Guía para la integración
de los sistemas de gestión).





Se sugiere la implementación de un Sistema de Gestión Integrado
con el objetivo de cumplir lo requerido por la normatividad vigente
y de esta manera lograr que la organización constituida sea más
estructurada evitando el incumplimiento de las normas
correspondientes. 
Se recomienda realizar una ejecución de auditorías internas en la
organización con la  nalidad de buscar mejoras que aporten de
manera positiva a los procesos productivo y de esta manera lograr
la mejora continua con respecto al cumplimiento de las normas. 
Se sugiere la implementación de un PGIRS- Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, con la  nalidad de reducir la
contaminación generada a raíz de un mal manejo de los residuos
sólidos.  
Efectuar un estudio y análisis detallada de la normatividad vigente
que involucra el sector comercial cafetero con la intención de
buscar mejoras en los procesos y hallar posibles impactos
ocasionados por la organización.
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Enlace YouTube (público) con el video de la
sustentación conforme a las especificaciones
solicitadas.
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